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Resumen
El examen de especímenes de la familia Coccinellidae, depositados en la Colección Entomológica de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú, permitió  determinar la presencia de siete 
especies del género Cycloneda Crotch, 1871: Cycloneda marcapatae Bustamante, Oroz & Cosio 2009, 
Cycloneda vandenbergae González, Bustamante & Oróz 2008, Cycloneda andresi Oróz, Bustamante & Cosio 
2009, Cycloneda dieguezi González 2018, Cycloneda arcula (Erichson 1847), Cycloneda ecuadorica (Timberlake 
1943), y Cycloneda sanguinea (Linnaeus 1763). Los taxones encontrados se hallan presentes en 35 
localidades, de 24 distritos, en 10 provincias del departamento del Cusco, ocupando un rango altitudinal 
que abarca desde los 800 msnm (Sahuayaco, Echarate, La Convención), hasta los 5,230 msnm (Pucacocha, 
Ausangate, Quispicanchi). Para cada especie se presenta una diagnosis, distribución, comentarios sobre su 
biología, fotografías de su habitus, y microfotografías del aparato genital.
Palabras clave. Coccinella, Coccinellina, Coccinellini, control biológico, diversidad, predación, 
taxonomía.
Abstract
The examination of specimens of the Coccinellidae family, deposited in the Entomological Collection 
of the National University San Antonio Abad del Cusco, Peru, allowed determining the presence of 7 
species of the genus Cycloneda Crotch 1871: Cycloneda marcapatae Bustamante, Oroz & Cosio 2009, 
Cycloneda vandenbergae González, Bustamante & Oróz 2008, Cycloneda andresi Oroz, Bustamante & Cosio 
2009, Cycloneda dieguezi González 2018, Cycloneda arcula (Erichson 1847), Cycloneda ecuadorica (Timberlake 
1943), and Cycloneda sanguinea (Linnaeus 1763). The species are present in 35 localities, of 24 districts, in 
10 provinces of the department of Cusco, occupying an altitude range that ranges from 800 meters above 
sea level (Sahuayaco, Echarate, La Convención), to 5,230 meters above sea level (Pucacocha, Ausangate, 
Quispicanchi). For each species, a diagnosis, distribution, comments on its biology, photographs of its 
habitus, and photomicrographs of the genital tract are presented.
Keywords. biological control, Coccinella, Coccinellina, Coccinellini, diversity, predation, taxonomy.
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Introducción
    El género Cycloneda Crotch, 1871, se halla 
presente en el Caribe, Norte, Centro, y 
Suramérica, y es, en esta última, donde la fauna 
parece ser más diversa, particularmente en las 
regiones montañosas, templadas y australes 
(González & Vandenberg, 2006). Las especies 
d e l  g é n e r o  p a r e c e n  a l i m e n t a r s e 
principalmente de áfidos, y ocasionalmente en 
otros insectos y ácaros de cuerpo blando 
(Vandenberg, 2002). 
El nombre Cycloneda fue usado por primera 
vez por Crotch (1871), como remplazo del 
nombre Daulis Mulsant, 1850, nombre que 
estaba pre ocupado por el género australiano 
Dau l i s  Er i c hson, 1842  (Coleóptera : 
Endomychidae). El mismo autor, (Crotch, 
1873), efectuó la revisión de los Coccinellidae 
de los Estados Unidos y, recién allí, elaboró la 
diagnosis del género Cycloneda, e indicó que 
este género era muy próximo a Coccinella 
Linnaeus, 1758 y Harmonia Mulsant, 1850; 
posteriormente, (Crotch, 1874), restringió 
este género al Nuevo Mundo, es por ello que 
muchas especies incluidas hoy en Cycloneda, 
anteriormente fueron consideradas por 
Timberlake (1943) dentro de Coccinellina 
Timberlake, género actualmente considerado 
como un sinónimo (Iablokov-Khnzoryan, 
1990).
Gordon (1985) revisó las especies de 
Cycloneda de América del Norte y México, e 
indicó que este género contenía más de 50 
espec ie s  en  l a s  reg iones  Near t i ca  y 
Neotropical. El género fue estudiado 
nuevamente por Vandenberg (2002), quien lo 
redefinió con una visión menos restringida en 
torno a la especie tipo, incluyendo al género 
varias especies anteriormente ubicadas en 
Coccinellina Timberlake, y Pseudoadonia 
Timberlake, pero también dejando fuera gran 
cant idad  de  espec ies , que  aún  es tán 
formalmente incluidas en Cycloneda, y que no 
corresponden a la definición dada por esta 
autora (González, 2018). 
En el Perú, González Fuentes et al. (2008), 
y Oróz Ramos et al. (2009) describieron nuevas 
especies del género, elevando el número de 
taxones en el país a 10 (González, 2015), 
posteriormente González (2018) adicionó 4 
taxones adicionales.
En el departamento del Cusco, las especies 
Coccinellina shannoni Timberlake, Coccinella 
petitti Mulsant, y Coccinellina sp. fueron citadas 
efectuando control biológico en distintos 
cultivos del departamento (Carrasco, 1962, 
1968;Y ábar & Tisoc, 1988).
Distribución: Estados Unidos, México, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, 
Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolívia, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y 
Uruguay (Araujo-Siqueira & Almeida, 2006).
Área de estudio
El departamento del Cusco se ubica en la 
sierra sur del Perú, y limita con otros 7 
departamentos, abarcando una extensión de 71 
986.50 km2. El medio físico del departamento 
es extremadamente variado, ya que confluyen 
alineamientos montañosos, nudos, altiplanos y 
mesetas, así como profundos valles y cañones, 
con un rango altitudinal comprendido entre los 
250 msnm (distrito de Echarate, provincia de La 
Convención) y los 6,373 msnm (nevado 
Ausangate, provincia de Quispicanchi). 
Métodos
Se examinaron especímenes de la familia 
Coccinellidae, presentes en la Colección 
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Figura 1. Localidades de colecta de las especies del género Cycloneda Crotch, 1871, en el 
departamento del Cusco.
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Entomológica de la UNSAAC (CEUC-
UNSAAC). Cada espécimen se hallaba 
montado en un alfiler entomológico, junto a 
una o más etiquetas que contienen los datos de 
colecta.
Para la identificación fue necesaria la 
extracción del aparato genital masculino, y en 
algunos casos el femenino. Para ello se separó el 
abdomen completo, que luego fue introducido 
en un vial con una solución de hidróxido de 
potasio al 10%, y puesto en un vaso de 
precipitación con agua y sometido al calor 
durante 5-10 minutos. El abdomen luego fue 
lavado en alcohol y dispuesto en una placa 
portaobjeto con una gota de glicerina. Los 
aparatos genitales fueron extraidos, bajo 
observación en el microscopio estereoscopio, 
con ayuda de estiletes finos, y finalmente 
fueron conservados dentro de microviales con 
glicerina montados en los alfileres junto a su 
respectivo ejemplar.
El habitus de cada espécimen fue fotografiado 
con una cámara AxioCam ICc5® montada en 
un microscopio estereoscopio Discovery 
V20®; los  aparatos  genita les  fueron 
fotografiados con una cámara Truechrome II® 
instalada en un microscopio Novel N-800m. 
En ambos casos, las fotografías fueron hechas 
en enfoque secuencial y combinadas usando el 
programa Helicon Focus®, y editadas en el 
programa Paint.net® para mejorar el brillo, 
contraste y para corregir imperfecciones.
La información geográfica de los ejemplares 
fue procesada en el programa Google Earth®, 
y luego exportada en formato kmz para luego 
ser importada al programa ArcGis® 10, donde 
se transformó al formato shape (shp). Se usaron 
capas geográficas base de la Carta Nacional 
Digital (capa de departamentos y provincias) 
para la elaboración del mapa de localidades de 
colecta.
Para cada especie se presenta una diagnosis, 
distribución, comentarios sobre su biología, 
fotografías de su habitus, y microfotografías del 
aparato genital. Para la información del 
material examinado se transcribieron, 
literalmente, los datos de las etiquetas, e 
información faltante y/o relevante fue añadida 
entre corchetes  .
Todos los especímenes estudiados se 
encuentran depositados en la Colección 
Entomológica de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, Perú
     Resultados
  Se determinaron 7 especies del género 
Cycloneda Crotch, 1871: Cycloneda marcapatae 
Bustamante, Oroz & Cosio 2009, Cycloneda 
vandenbergae González, Bustamante & Oróz 
2008, Cycloneda andresi Oroz, Bustamante & 
Cosio 2009, Cycloneda dieguezi González 2018, 
Cycloneda arcula (Erichson 1847), Cycloneda 
ecuadorica (Timberlake 1943), Cycloneda 
sanguinea (Linnaeus 1763).
Los ejemplares provienen de 35 localidades 
de colecta, en 24 distritos (de un total de 112 
en el departamento), de 10 provincias del 
departamento del Cusco (Figura 1). El rango 
altitudinal de las localidades de colecta está 
comprendido desde los 800 msnm (Sahuayaco, 
Echarate, La Convención), hasta los 5,230 
msnm (Pucacocha, Ausangate, Quispicanchis).
Taxonomía
Género Cycloneda Crotch, 1871
Especie tipo: Coccinella sanguinea Linnaeus, 
1763
El género se encuentra asimilado a un grupo 
de géneros definido por Vandenberg (1992) 
como “Cycloneda, Erythroneda y aliados”, 
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caracterizado por el aparato genital del 
macho con el penis comprimido antes del 
ápice, por la guía del penis no bifurcada en el 
ápice, generalmente cónica u ojival, y con el 
aparato genital  de la hembra con un 
infundibulum esclerosado, cilíndrico o cónico 
y ensanchado en uno o ambos extremos 
(González, 2018).
1. Cycloneda andresi Oroz, Bustamante   
& Cosio 2009 (Figuras 4, 13, 14).
Diagnosis: longitud: 3-4.2 mm. Cuerpo de 
forma oval. Presenta el pronoto negro con un 
borde lateral angosto de color blanco además 
de dos manchitas ovaladas pequeñas en el disco. 
Los élitros son anaranjados con una franja 
sutural negra ensanchada en la mitad anterior 
en forma de rombo y en el ápice además de dos 
manchas discales negras paralelas al margen 
lateral (Figura 4)
Distribución: PERÚ (Ancash, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Pasco) (González, 2007; 
Oróz Ramos et al., 2009). Localidad tipo: 
Ancash, Perú (Oróz Ramos et al., 2009).
Especie descrita sobre material proveniente 
de los departamentos Cusco, Ayacucho y 
Ancash, y que es muy próxima a Cycloneda 
ancoralis (Germar) que presenta un diseño 
elitral similar. Los ejemplares de la localidad de 
Pucacocha (laguna) fueron colectados en el 
piso ecológico de puna donde se alimentaban 
de pulgones dentro del musgo de la zona, 
compartiendo el hábitat con ejemplares de 
Eriopis andina Hofmann (Oróz Ramos et al., 
2009).
Material examinado (Figura 1): (01 ej.) 
C h i c ó n  3 , 1 7 0  m s n m , 
Chicón/Urubamba/Cusco, 16.06.1992, E. 
Yábar col, Det. G. González 2012; (01 ej.) 
Koricocha 21.03.2008, Cusco/Cusco 4041 
msnm, 13º26'33.58” S 71º55'59.27” O, W. 
Cosio L. col; (01 ej.) Pucacocha laguna, 
C ? / 0 3 / 0 9 / 2 0 0 7 , 
Ausangate/Ocongate/Cusco, 5,230 msnm,
 19L 0254878 UTM 8471436, W. Cosio L. 
col; (01 ej.) Perú, Cusco, Canas, Quehue, 
Chirupampa, 19/II/2013, 3949 msnm, 
14°21´30” S 71°26´56” W, J.A. Cruz col.
2. Cycloneda arcula (Erichson 1847) 
(Figuras 6, 17, 18).
Diagnosis: longitud: 3.5 mm. Forma 
ovalada. Cabeza negra con región interocular 
anaranjada. Pronoto negro con borde crema 
regular y angosto y dos manchitas claras en el 
disco en forma de ",". Élitros anaranjados con 
manchas negras variables, desde solo dos, la 
primera al centro del disco y la segunda 
alargada en el declive apical, paralela al borde 
lateral hasta ejemplares con élitros negros con 
el borde lateral y cinco manchas amarillas 
(Figura 6).
Distribución: CHILE, PERÚ (Ancash, 
Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lima) 
(González, 2007, 2018). Localidad tipo: Perú 
(Erichson, 1847).
Esta especie fue descrita como Coccinella 
arcula Erichson, 1847 con material procedente 
de Perú, posteriormente Mulsant (1850) 
describió a Coccinella petitti sobre la base de un 
morfo similar lo que causó que ambas sean 
sinonimizadas. Posteriormente el género 
Coccinella fue restringido a especies del viejo 
mundo y las especies amer icanas son 
reordenadas en el género Cycloneda (González, 
2006). González (2018) revisó ejemplares de la 
especie procedentes de Ancash, Cajamarca, 
Arequipa, la Libertad y Lima, y describió por 
primera vez el aparato genital de ambos sexos, 
por otro lado estableció la extensión de las 
variaciones en su diseño elitral estableciendo 
dentro de esta especie a varios morfotipos poco 
pigmentados, especialmente en la parte norte 
de su distribución.
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Los ejemplares examinados en el presente 
estudio corresponden con las variaciones poco 
pigmentadas de la especie.
Material examinado (Figura 1): (02 ej.) 
Mollepata, 3,200 msnm, Anta, Cusco, agosto 
2001, C.E.R. col.
3. Cycloneda dieguezi González 2018 
(Figuras 5, 15, 16).
Diagnosis: longitud: 3.2-5 mm. Forma 
oval. Pronoto negro con un borde claro y dos 
manchas pequeñas en el disco. Élitros negros 
con un patrón de manchas amarillas o 
anaranjadas: tres manchas laterales unidas al 
borde y dos manchas suturales más grandes, 
una basal y la otra en los ¾ del élitro (Figura 5).
Distribución: PERÚ: Apurímac, Ayacucho, 
Cusco (González, 2007, 2018). Localidad tipo: 
Ayacucho, Perú (González, 2018).
Carrasco (1962, 1968), y (Yábar & Tisoc, 
1988)  repor taron a  Cocc ine l l ina  sp . , 
alimentándose de áfidos en cultivos de maíz en 
las localidades de Perayoc, San Sebastián, Anta 
y en el Valle de Urubamba. La diagnosis de la 
especie, en ambos trabajos, corresponde a un 
morfo muy cercano a la especie Cycloneda arcula 
(Erichson), descrita para Perú como Coccinella 
arcula Erichson 1847. González (2018) revisó 
ejemplares procedentes de la provincia de 
Urubamba identificados como Coccinella arcula, 
coincidentes además con la descripción de 
Carrasco, y determinó que en realidad 
pertenecían a una nueva especie, la cual 
describió como Cycloneda dieguezi. 
Material examinado (Figura 1): (01 ej.) 
Q u i q u i j a n a  3 4 0 0 m , 
Q u i q u i j a n a / Q u i s p i c a n c h i / C u s c o , 
24/Febrero/2005, Quinua, J.F. Costa y J. 
Farfán F. col; (01 ej.) San Salvador 2,800, 
Pisac/ClCalca/Cusco, 06.02.2005, A. 
-A. Bustamante col; (02 ej.) Checacupe, 
Checacupe/Canchis/Cusco, 15.02.1999, 
C.E.R. col; (01 ej.) Wañacahua 3,740 msnm, 
Sto. Santo Tomas/Chumbivilcas/Cusco, 
05.02.1993, E. Yábar col; (02 ej.) Primavera, 
Ollanta/Urubamba/Cusco, 22.01.2001, 
C.E.R. col;  (03 ej.) Misquiyacu 2785m, 
Limatambo/Anta/Cusco, 16.02.1993, E. 
Y á b a r  c o l ;  ( 0 1  e j . )  M i s q u i y a c u , 
Limatambo/Anta/Cusco, 22.01.1995, M. 
Delgado col; (01 ej.) Acos, Acos/01.2003, A. 
Meléndez col; (01 ej.) Esmeralda 3230 msnm, 
Sto.Santo Tomas/Chumbivilcas/Cusco, 
17.01.1995, E. Yábar col; (01 ej.) PERÚ: CU. 
Kayra (INV), 13°84'00.00”S/71°64'00.00”W, 
3,320m, 17.X.2013, E. Mondragón, T. 
M o n t o y a  c o l ;  ( 0 3  e j . )  P i s a c , 
Pisac/ClCalca/Cusco, 08.01.1992, M. Lloclla 
c o l ;  ( 0 1  e j . )  U r c o  2 , 8 0 0  m s n m , 
Urco/ClCalca/Cusco, 05.10.2002, J.F. Costa 
col; (04 ej.) sin datos de colecta, C.E.R. col; 
(01 ej.) Col. O. Ochoa M., Cusco, Tancarpata, 
25-02-1993; (01 ej.) Salloc, Andahuaylillas, 
Quispicanchi, Cusco, julio 2017, Puya 
ferruginea, C.E.R. col.
4. Cycloneda ecuadorica (Timberlake  
1943) (Figuras 7, 19, 20).
Diagnosis: longitud: 3.2-4.5 mm. Cuerpo 
de forma semicircular, alargada; el pronoto, 
negro, presenta un borde lateral claro, más 
ancho hacia la base, con dos manchas pequeñas, 
oblicuas en el disco. Los élitros anaranjados, 
con dos manchitas difusas claras en la base 
(Figura 7).
Distribución: ECUADOR, PERÚ (Ancash, 
Cusco, Junín, La Libertad, Tumbes) (González, 
2007).
Timberlake (1943) describió esta especie 
dentro del género Coccinellina, género creado 
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-para incluir a las especies neotropicales del 
género Coccinella. Posteriormente Iablokov-
Khnzoryan (1990) considero a Coccinellina 
como sinónimo menor de Cycloneda Crotch, 
género  restringido a la fauna del nuevo mundo 
(Araujo-Siqueira & Almeida, 2006).
Externamente su apariencia es muy similar 
a Cycloneda sanguinea Mulsant, pero presenta un 
menor tamaño, un color más claro y las 
manchas pronotales más desarrolladas, además 
de que su aparato genital es muy diferente 
(González, 2007).
Recientemente registrada para el Perú, en 
el departamento de Ancash (González, 2015). 
Es el primer registro de la especie para el 
departamento del Cusco.
Material examinado (Figura 1): (12 ej.) 
PERÚ, Cusco, La Convención, Santa Teresa, 
Choquequirao, -13.3928 -72.8642, diciembre 
2017, 2,700 msnm, A. Laurel col; (09 ej.) 
PERÚ, Cusco, La Convención, Santa Teresa, 
Choquequirao, -13.3928 -72.8642, 2,700 
msnm, A. Laurel col; (12 ej.) PERÚ: 
C u s c o / Q u i l l a b a m b a ,  S t a .  Te r e s a  – 
Choquequirao, -13.3928 -72.8642, 5-
05/V/2018, 2700 m, A. Laurel col.
5. Cycloneda marcapatae Bustamante, 
Oroz & Cosio 2009 (Figuras 2, 9, 10)
Diagnosis: longitud 3-4 mm. Cuerpo oval, 
convexo. Élitros negros con manchas 
amarillentas. El pronoto es negro con una 
banda blanco amarillenta contorneando los 
bordes frontal y lateral. Los élitros son negros, 
con tres manchas amarillentas en cada uno, 
ubicadas en cada tercio del élitro y una banda 
m a r g i n a l  q u e  p r e s e n t a  u n  f u e r t e 
engrosamiento en la zona media del élitro 
(Figura 2).
Distribución: PERÚ (Cusco) (Oróz Ramos 
(Oróz Ramos et al., 2009). Localidad tipo: 
Marcapata, Perú (Oróz Ramos et al., 2009).
Taxón descrito con base en ejemplares 
colectados en la localidad de Marcapata, 
provincia de Quispicanchi, dentro de 
vegetación mixta de pajonal (Poaceae) y 
Asteraceae, en una zona con agrupaciones de 
Chusquea sp. (Poaceae) (Oróz Ramos et al., 
2009). El mater ial  t ipo se encuentra 
depositado en la Colección Entomológica de la 
UNSAAC.
Material examinado (Figura 1): (05 ej.) 
PERÚ, Cusco, 3,500 msnm ¿?, Huayrackunca, 
Marcapata, Quispicanchi, 19L 289647 
8497285, 15.IV.2008, 3,200msnm, W. Cosio 
L. & A. Oroz R. colector.
6. Cycloneda sanguinea (Linnaeus 
1763) (Figuras 8, 21, 22).
Diagnosis: longitud: 3-6 mm. Forma 
semicircular. Pronoto negro con un borde 
claro angosto además de dos manchas 
diagonales en el disco. Élitros anaranjados a 
rojos, sin manchas (Figura 8).
Distribución: Cosmopolita: ARGENTINA, 
BOLIVIA, CHILE, ECUADOR, URUGUAY, 
COLOMBIA, VENEZUELA, PANAMÁ, 
GUATEMALA, NICARAGUA, COSTA 
RICA, BELICE, MÉXICO, CUBA, USA, 
CANADÁ. Probablemente toda AMÉRICA, 
EL CARIBE, PERÚ (Ancash, Cusco, Ica, Junín, 
Lima, Loreto, Madre de Dios, Tumbes) 
(González, 2007).
Es una de las especies más características de 
Coccinellidae, y una de las más estudiadas, que 
pese a su poca variabilidad en el diseño, ha sido 
descrita varias veces (González, 2007). 
Es citada como controlador biológico de la 
“mosca blanca lanuda” de los cítr icos, 
Aleurothrixis floccosus, y de los pulgones de los 
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RHAMNACEAE Colletia spinosissima J.F. Gmel. ?  H-CG 27.32 ± 1.84 26.95 ± 1.13 1.01 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
ROSACEAE Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. ?  H 34.54 ± 1.81 32.16 ± 1.84 1.07 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada a rugulada Mediano 
  Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. ?  H 31.43 ± 2.42 33.21 ±2.52 0.95 Tricolporado Oblato esferoidal Estriada Mediano 
  Polylepis racemosa  Ruiz & Pav. ?  H-CG 24 ± 1.11 25.06 ± 1.19 0.96 Tricolporado Oblato esferoidal Verrugosa Mediano 
  Prunus persica (L.) Batsch H-CG 41.9 ± 2.04 40.5 ± 2.89 1.03 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada Mediano 
  Prunus serotina Ehrh. H-CG 25.78 ± 1.38 22.84 ± 1.24 1.13 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada Pequeño 
  Rubus urticifolius Poir.  ?  H 22.04 ± 1.94 16.94 ± 1.19 1.30 Tricolporado Subprolato Estriada Pequeño 
RUTACEAE  Ruta chalepensis L. H-CG 22.57 ± 1.02 20.99 ± 0.80 1.07 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada Pequeño 
SALICACEAE Pineda incana Ruiz & Pav. ?  H 21.65 ± 1.28 18.46 ± 1.12 1.17 Tricolporado Subprolato Reticulada Pequeño 
  Salix humboldtiana Willd. ?  H-CG 19.32 ± 0.96 16.96 ± 0.77 1.14 Tricolpado Subprolato Reticulada Pequeño 
SAPINDACEAE Serjania squarrosa Radlk. ?  H 19.6 ± 0.96 30.02 ± 1.42 0.65 Sincolporado Euoblato Reticulada, foveolada Mediano 
SCROPHULARIACEAE Buddleja coriacea Remy ?  CG 27.87 ± 1.46 23.52 ± 1.78 1.18 Tricolporado Subprolato Perforada a foveolada Pequeño 
  Verbascum virgatum  Stokes H 26.03 ± 1.19 28.07 ± 1.91 0.93 Tricolporado Oblato esferoidal Reticulada Mediano 
SOLANACEAE Brugmansia arborea (L.) Lagerh. ?  H-CG 34.56 ± 1.61 40.61 ± 1.82 0.85 Tricolporado Suboblato Estriada, foveolada Mediano 
  Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don ?  H-CG 35.59 ± 1.65 39.74 ± 1.35 0.89 Tricolporado Oblato esferoidal Estriada, foveolada Mediano 
  Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. ?  H 38.39 ± 2.17 28.51 ± 1.19 1.35 Tricolporado Euprolato Escábrida Mediano 
  Datura stramonium  L. H 39.26 ± 1.74 42.61 ± 1.41 0.92 Tricolporado Oblato esferoidal Estriada, reticulada Mediano 
  Dunalia obovata (Ruiz & Pav.) Dammer ?  H-CG 28.86 ± 0.94 27.5 ± 0.73 1.05 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
  Jaltomata herrerae (C. V.  Morton) Mione ?  CG 36.56 ± 1.60 31.1 ± 1.32 1.17 Tricolporado Subprolato Escábrida Mediano 
  Nicandra physalodes (L.) Gaertn. ?  H 29.54 ± 1.57 27.65 ± 1.70 1.07 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
  Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. ?  H-CG 30.43 ± 1.28 23.78 ± 0.77 1.28 Tricolporado Subprolato Estriada, verrugosa Mediano 
  Solanum maturecalvans Bitter ?  H 20.37 ± 0.58 17.91 ± 0.84 1.14 Tricolporado Prolato esferoidal Psilada Pequeño 
  Solanum nitidum Ruiz & Pav. ?  CG 29.35 ± 1.30 27.57 ± 1.40 1.06 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
TROPAEOLACEAE  Tropaeolum majus  L. H-CG 27.86 ± 1.82 32.45 ± 2.01 0.86 Tricolpado Suboblato Reticulada Mediano 
  Tropaeolum peregrinum  L. ?  H-CG 21.87 ± 1.56 25.54 ± 2.02 0.86 Tricolpado Suboblato Reticulada Pequeño 
VERBENACEAE Duranta armata Moldenke ?  H 29.21 ± 1.29 35.26 ± 1.31 0.83 Tricolporado Suboblato Escábrida Mediano 
 
cítricos, Aphis citricidus Kirby y Toxoptera 
aurantii (Beingolea, 1959a, 1961), además de 
ser una especie importante dentro de la 
entomofauna benéfica del cultivo del 
algodonero (Beingolea, 1959b; Gonzalez, 
1962; Herrera, 1961; Lobaton, 1959; Martin, 
1959, 1960; Piedra, 1960).
En el departamento del Cusco, este 
escarabajo ha sido colectado en diferentes 
localidades de la provincia de La Convención 
sobre cultivos de cítricos como naranjos y 
limoneros en donde se alimenta de pulgones 
del género Toxoptera (Carrasco, 1962, 1968).
Material examinado (Figura 1): (04 ej.) 
L i m a t a m b o  2 5 0 0  m s n m , 
Limatambo/Anta/Cusco, 12.08.2003, A. 
Bustamante col; (04 ej.) Sangobatea, 
Ec harate/LC La Convención/Cusco, 
03.03.1972, J. Escalante col; (03 ej.) 
Sahuayaco, marzo 1996, 800 msnm, R. 
Casafranca col; (03 ej.) Rumira, Cusco, 
21.03.2000, C.E.R. col.
7. Cycloneda vandenbergae González, 
Bustamante & Oróz 2008 (Figuras 3, 
11, 12).
Diagnosis: longitud: 3.2-4.5 mm. Cuerpo 
de forma oval. Presenta manchas elitrales 
negras que forman tres franjas longitudinales: 
una sobre el disco de cada élitro y otra formada 
por la unión de los bordes sutúrales negros. 
Eventualmente las franjas discales pueden estar 
separadas por el centro formando dos manchas 
ovaladas cada una (Figura 3). 
Distribución: PERÚ: Cusco (González 
Fuentes et al., 2008). Localidad tipo: 
Urubamba, Cusco, Perú (González Fuentes et 
al., 2008).
Carrasco (1962, 1968, 1987) identificó a 
Coccinellina shannoni Timberlake y Coccinella 
petitti Mulsant alimentándose de pulgones del 
del maíz y kiwicha. Las descripciones 
proporcionadas y el material depositado por 
este autor en la Colección Entomológica de la 
UNSAAC, parecen indicar que Carrasco 
consideró como especies diferentes a dos 
variaciones de una misma especie, y que 
corresponderían en realidad a este taxón 
recientemente descrito, que se encuentra 
distribuido entre los 2,500-3,500 m de altitud, 
es bastante común en su área de distribución, y 
se encuentra principalmente sobre cultivos de 
maíz, alimentándose de Aphis maidis y 
permanecen hasta después de la época de 
cosecha (Carrasco, 1962).
Material examinado (Figura 1): (03 ej.) Kayra, 
3,220 msnm, San Jerónimo/Cusco/Cusco, 
10/Marzo/2005, Quinua, J.F. Costa y J. Farfán 
F. col; (01 ej.) Pumamarca 3450m, S.San 
Sebastián/Cusco/Cusco, 14.09.2002, J.F. 
Costa col; (01 ej.) Salineras 3330, San 
Sebastián/Cusco/Cusco, 31.01.2004, A. 
Bustamante col; (01 ej.) Phiry, 2470 msnm, 
O l l a n t ay t a m b o / U r u b a m b a / C u s c o , 
25/09/2004, Trat: 2, Y. Valdez – A. Alfaro col; 
( 0 1  e j . )  P h i r y ,  2 4 7 0 m , 
O l l a n t ay t a m b o / U r u b a m b a / C u s c o , 
15/01/2005, Trat: 2, Y. Valdez – A. Alfaro col; 
( 0 2  e j . )  P h i r y ,  2 8 0 0  m s n m , 
O l l a n t ay t a m b o / U r u b a m b a / C u s c o , 
25.11.2004, maíz, A. Bustamante col; (04 ej.) 
Rumira, Cusco, 21.03.2000, C.E.R. col; (02 
e j . )  P r i m a v e r a ,  O l l a n t a 
O l l a n t ay t a m b o / U r u b a m b a / C u s c o , 
22.01.2001, C.E.R. col; (01 ej.) Urubamba 
2,877msnm, Urubamba/Urubamba/Cusco, 
15/Noviembre/2003, B2T3, A. Alfaro – Y. 
Valdez col; (02 ej.) Pisaq, Pisaq/Calca/Cusco, 
27/Enero/2005, Quinua, J.F. Costa J. Farfán F. 
col; (01 ej.) Pisac, Pisac/ClCalca/Cusco, 
08.01.1992, M. Lloclla col; (02 ej.)  Pisac, 
Pisac/ClCalca/Cusco, Diciembre-Febrero 
2005, C.E.R. col; (03 ej.) Misquiyacu-
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Figura 2. Cycloneda marcapatae Bustamante, Oroz & Cosio; figura 3. Cycloneda vandenbergae 
González, Bustamante & Oróz; figura 4. Cycloneda andresi Oroz, Bustamante & Cosio; figura 5. 
Cycloneda dieguezi González 2018; figura 6. Cycloneda arcula (Erichson); figura 7. Cycloneda 
ecuadorica (Timberlake); figura 8. Cycloneda sanguinea (Linnaeus).
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RHAMNACEAE Colletia spinosissima J.F. Gmel. ?  H-CG 27.32 ± 1.84 26.95 ± 1.13 1.01 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
ROSACEAE Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. ?  H 34.54 ± 1.81 32.16 ± 1.84 1.07 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada a rugulada Mediano 
  Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. ?  H 31.43 ± 2.42 33.21 ±2.52 0.95 Tricolporado Oblato esferoidal Estriada Mediano 
  Polylepis racemosa  Ruiz & Pav. ?  H-CG 24 ± 1.11 25.06 ± 1.19 0.96 Tricolporado Oblato esferoidal Verrugosa Mediano 
  Prunus persica (L.) Batsch H-CG 41.9 ± 2.04 40.5 ± 2.89 1.03 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada Mediano 
  Prunus serotina Ehrh. H-CG 25.78 ± 1.38 22.84 ± 1.24 1.13 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada Pequeño 
  Rubus urticifolius Poir.  ?  H 22.04 ± 1.94 16.94 ± 1.19 1.30 Tricolporado Subprolato Estriada Pequeño 
RUTACEAE  Ruta chalepensis L. H-CG 22.57 ± 1.02 20.99 ± 0.80 1.07 Tricolporado Prolato esferoidal Estriada Pequeño 
SALICACEAE Pineda incana Ruiz & Pav. ?  H 21.65 ± 1.28 18.46 ± 1.12 1.17 Tricolporado Subprolato Reticulada Pequeño 
  Salix humboldtiana Willd. ?  H-CG 19.32 ± 0.96 16.96 ± 0.77 1.14 Tricolpado Subprolato Reticulada Pequeño 
SAPINDACEAE Serjania squarrosa Radlk. ?  H 19.6 ± 0.96 30.02 ± 1.42 0.65 Sincolporado Euoblato Reticulada, foveolada Mediano 
SCROPHULARIACEAE Buddleja coriacea Remy ?  CG 27.87 ± 1.46 23.52 ± 1.78 1.18 Tricolporado Subprolato Perforada a foveolada Pequeño 
  Verbascum virgatum  Stokes H 26.03 ± 1.19 28.07 ± 1.91 0.93 Tricolporado Oblato esferoidal Reticulada Mediano 
SOLANACEAE Brugmansia arborea (L.) Lagerh. ?  H-CG 34.56 ± 1.61 40.61 ± 1.82 0.85 Tricolporado Suboblato Estriada, foveolada Mediano 
  Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don ?  H-CG 35.59 ± 1.65 39.74 ± 1.35 0.89 Tricolporado Oblato esferoidal Estriada, foveolada Mediano 
  Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. ?  H 38.39 ± 2.17 28.51 ± 1.19 1.35 Tricolporado Euprolato Escábrida Mediano 
  Datura stramonium  L. H 39.26 ± 1.74 42.61 ± 1.41 0.92 Tricolporado Oblato esferoidal Estriada, reticulada Mediano 
  Dunalia obovata (Ruiz & Pav.) Dammer ?  H-CG 28.86 ± 0.94 27.5 ± 0.73 1.05 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
  Jaltomata herrerae (C. V.  Morton) Mione ?  CG 36.56 ± 1.60 31.1 ± 1.32 1.17 Tricolporado Subprolato Escábrida Mediano 
  Nicandra physalodes (L.) Gaertn. ?  H 29.54 ± 1.57 27.65 ± 1.70 1.07 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
  Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. ?  H-CG 30.43 ± 1.28 23.78 ± 0.77 1.28 Tricolporado Subprolato Estriada, verrugosa Mediano 
  Solanum maturecalvans Bitter ?  H 20.37 ± 0.58 17.91 ± 0.84 1.14 Tricolporado Prolato esferoidal Psilada Pequeño 
  Solanum nitidum Ruiz & Pav. ?  CG 29.35 ± 1.30 27.57 ± 1.40 1.06 Tricolporado Prolato esferoidal Escábrida Mediano 
TROPAEOLACEAE  Tropaeolum majus  L. H-CG 27.86 ± 1.82 32.45 ± 2.01 0.86 Tricolpado Suboblato Reticulada Mediano 
  Tropaeolum peregrinum  L. ?  H-CG 21.87 ± 1.56 25.54 ± 2.02 0.86 Tricolpado Suboblato Reticulada Pequeño 
VERBENACEAE Duranta armata Moldenke ?  H 29.21 ± 1.29 35.26 ± 1.31 0.83 Tricolporado Suboblato Escábrida Mediano 
 
Figura 9 - 10. Cycloneda marcapatae Bustamante, Oroz & Cosio: figura 9. tegmen, figura 10. penis. 
Figuras 11-12. Cycloneda vandenbergae González, Bustamante & Oróz: figura 11. tegmen, figura 12. 
penis. Figuras 13-14. Cycloneda andresi Oroz, Bustamante & Cosio: figura 13. tegmen, figura 14. penis. 
Figuras 15-16. Cycloneda dieguezi González 2018: figura 15. tegmen, figura 16. penis. Figuras 17-18. 
Cycloneda arcula (Erichson): figura 17. tegmen, figura 18. penis. Figuras 19-20. Cycloneda ecuadorica 
(Timberlake): figura 19. tegmen, figura 20. penis. Figuras 21-22. Cycloneda sanguínea (Linnaeus): 
figura 21. Tegmen y figura 22. penis.
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  2,785 msnm, Limatambo/Anta/Cusco, 
16.02.1993, E. Yábar  (col) ; (01 e j . ) 
Limatambo 2500, Limatambo/Anta/Cusco, 
12.12.1966, C.E.R. col; (01 ej.) Huayllojo 
3450m, Checacupe/Canc h i s/Cusco, 
04.08.1994, E.Y ábar col; (01 ej.) Llusco 3,480 
m s n m ,  S t o .  S a n t o 
Tomas/Chumbivilcas/Cusco, 16.06.1993, E. 
Yábar col; (01 ej.) Quiquijana 3,400m, 
Q u i q u i j a n a / Q u i s p i c a n c h i / C u s c o , 
24/Febrero/2005, J.F. Costa y J. Farfán F. col; 
( 0 1  e j . )  H u a r o  3 2 3 5  m s n m , 
Urcos/Quispicanchi/Cusco, 03.12.1992, E. 
Yábar col; (02 ej.) Salineras 3,330, San 
Sebastián/Cusco/Cusco, 31.01.2004, A. 
Bustamante col; (01 ej.) Salineras 3,350, San 
Sebastián/Cusco/Cusco, 31.01.2004, A. 
Bustamante col; (01 ej.) Aparquilla 3,330m, 
Anta/Cusco, 12.01.1993, E.Y ábar col; (01 ej.) 
P r i s c a c u c h o , 
O l l a n t ay t a m b o / U r u b a m b a / C u s c o , 
22.12.2000, C.E.R. col; (05 ej.) Quiquijana, 
3400m, Quiquijana/Quispicanchi/Cusco, 
24/Febrero/2005, Quinua, J.F. Costa y J. 
Farfán F. col; (02 ej.) Col. O. Ochoa M.,Y ucay-
Cusco, 21.11.1992. I. Tisoc; (01 ej.) Col. O. 
Ochoa M., Urubamba, 03-03-1988, maíz, I. 
Tisoc; (1 ej.) Perú, Cusco, Canchis, San Pablo, 
Chara, -14.241199 -71.316154, 28/x/2017, 
3,579 msnm,Y . Mamani - G. Choque.
     Discusión
    De las 16 especies citadas en el país, siete (el 
43%) se encuentran en el departamento, 
haciendo del Cusco, la localidad con mayor 
diversidad del género. A esto hay que añadir 
que la especie Cycloneda reclusa Weise, 1902, 
también es citada para el departamento, en la 
localidad de Marcapata (Weise, 1902), aunque 
desde su descripción no ha vuelto a ser 
colectada.
Las citas previas, en el departamento del 
Cusco, de las especies Coccinellina shannoni 
Timberlake, Coccinella petitti Mulsant, 
Coccinella sp., y Coccinellina sp. corresponden en 
realidad a otros taxones, algunos de reciente 
descr ipción, per tenecientes al género 
Cycloneda. Esto demuestra la importancia de los 
trabajos de revisión y actualización de la 
entomofauna, así como la conformación de 
colecciones para el depósito y resguardo de 
material biológico. Es necesario destacar que 
de las siete especies determinadas en el 
presente estudio, cuatro fueron recientemente 
descritas, y de ellas tres provienen de material 
biológico procedente del departamento.
El registro preliminar de las especies 
muestra a Cycloneda vandenbergae, Cycloneda 
dieguezi, y C. andresi con la distribución más 
amplia del género en el departamento (en 7, 8, 
y 4 provincias respectivamente). En tanto las 
especies C. arcula, C. marcapatae, y C. ecuadorica, 
tienen una distribución más restringida (1 
provincia). Es necesario aclarar que la mayoría 
de las colectas fueron efectuadas cerca a 
campos de cultivo, y que existe un gran vacío de 
información en localidades de las zonas de selva 
de las provincias de La Convención, Calca, 
Paucartambo y Quispicanchi.
En base a las altitudes, Cycloneda sanguinea (800 
msnm-2,850 msnm), y C. ecuadorica (2,700 
msnm) se presentan en altitudes relativamente 
propias de valles interandinos, donde Cycloneda 
dieguezi (2,785 msnm-3,740 msnm) también 
tiene presencia, aunque esta especie además 
alcanza ambientes altoandinos, en los cuales C. 
arcula, y C. marcapatae (3,200 msnm) parecen 
tener una distribución restringida a este piso. 
En tanto Cycloneda andresi (3170 msnm-5230 
msnm) está habituada a altitudes más altas, 
llegando al borde nival.
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